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Client
Server
Server
Server
Proc 1
Proc 0
Proc 2
remoteNew(2,“MyObj”,..)
create(“MyObj”,..)
MyObjmethod invocation
object creation
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a[hfdS0qPfdS0ZdS0v1as\^PZ[a[fu\zta[h1vPZs1b 3 fuZdad5t\^Z[Znh^cikSRtauZ\ztRtS0Z[Z[PS%vauNcSqPf[hz^fu\zQ­cqPf[hctSS0rcvcUva ¡nh
Z[adS0qPZ 3 ^]Pf[S¤y>,
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 ELKNM8O¢NP\^PZ[a[fu\zta[h1vPZ\^fdSfdSR 3 SRr v1adh IHM KdHI:EHM Q ¢Sz ? \}t\zZuZZf[SRq?fdS0ZdS0v^a[SRr 1b
\zvh1=ikSRtahj;a bcq3S¿­PauNP\ja%t\^v?S]?ZdS0rjS\HP\zZ[th^=ikS0ta ÁSz ?f[Sa[f[SzS¤auNcSt\^Z[Z
vP\zQ#S^­PauZth1vPZdauf[]?tadh1f[ZR­©R>
. GJI ILEHM O¢ PhctRt]PfuZg¡NPSRva[NcS0ZdS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